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~~eoto;j consiguientes, P.ips gqarde 1\ V. 10. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1898.
dóBmti.
Señor Capitán genarál de Burgos, Ñávarra J Vascongadas.
. . ...
Seftor Ordenador de pagos de Guerra•
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vIsta de 10 expuesto A este Ministerio
por V.:m. en $U cóDitUilcaoión de ~ dé ju¡ijo tUtimo, el
•• e
BEcarON :DE ES1!ADO MAYOR Y aAUl'AlfA
Ct1EltN1 AOXILtAR' bliJ ÓF(dí1U~ MILITARES
DESTINOS
, . t:i\:nlfll ~:M R~na R"g'énte del Rein-o, en nombre
de th Aúfci!lo mio él Sey (q; D. ~)", ha tenido á bien con·
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E. al coro.
nel de Infantetia D.Pe·dro Pino Oarbonero, 1101 comandante
de IngenjerQ~D. Julio Cervera Bavier. y al capitán de Caba·
ll~ D. l\aiiíóñ a_atropol y TreUes, eesando en el miamo el
capitán de Infantería D. Rafael Macias y lI'asarre.
De real orden lo digo 'V. E. parA ~u oonoobniento Y
8efior Ordenador de pagoá de Guerra.
S'éti~ éa~ee generales de Ja pnmera¡ cüüta y aeptima
Í\}~
Excmo. Sr.:. L!l RéinlJ Regente del Reino, en nombre
. de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
el noml1ramiento del comandante D. Alfonso Gómez Barbé,
Excmo. Sr.: El J1éy «(j. D. g.), Yéri su nombrida Reina . dél primer batállón del regimiento Infantería de Espafia,
Regente del Reino, ha tenido á bidn dieponer que <luede sin para ll,yudante de campo del general de brigada D. Luis
efecto, por lo que se refiere al Elargento de Artil1erlá Alberto Moliun y Olivera, en vacante producida por cese en el ex-
Fábrega Balam, la real orden de 29 de octubre próximo Pilo' presado cargo del capitán de la propia arma D. Manuel
sado (D. O. núm. 223), por la que se le concedió ingreso Montero NQVái'rb, qu~ rll'g'rllBll.dellSá Antilhr, según partici.
provisional en el Cuerpo Auxiliar de Oficint\~ Militares, '. pá V..E. ~n su ~crit~ de 21 de s.eptiembre próximo pasado.
nombrando en su lagar al sargento de Infañterl¡' (fe Nava· De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
rra nlÍm. 25 D. José Porras Andrade, que pasará á prestar . eteetos consiguientes. Dios guarde ti V. ID. 'lllu"'h"s años.
sW'}.er.!~iQsJ e~~o~}sjónL~~~~v~.~~el'almilitar, al que Madrid 3 de noviembre de 1898... . _., .
se incorporáiá con toda urge~cla; debiendo hacer uso' de la :MtG;uEi:. OORBEA
vil' férrea por cuenta del Estado y p~rCibir sulÍ li&l>'éreá míen·
tmJ d'are- d:iaira eotrri!iótt; ClGn caTgO Id l5l)brÍlníe que Ief!UUa fs"ií....,¡; C..p:l.á¡¡ ~;¡r¿J .le lA 1a1a cL1 Cd.ba.
en el cap: ¡r.3,81't. 2. o del vigente pl'~supuestoJ por no hallar- ~
se 9ubierta la plantilla de escribientes de segunda clase del . ~ '. ~ .' ", . ...... fi.~' ......., .
,... ~.' .... - é'" ....'.. .'........- '- 'Aci< ; ........~ ..~.' JUcól'O. til.: Lá Ralna Ragente u61.l\elnv, ii!:l1,uuJI1bsG Je
expresado narno Auxiliar de uncIDas w'.Ultares. . ' <," '. " •• ". A ...a~ .' b'l.~- ."'- ......,F.a '. ... _...., .. , ., ~" .. '..-~ . su Augnsto HI]ll el Ras (q. D. g.), e~ ha ",qrnuu apro arave real orde . lo digo á V. E. para su ~onoclml8nto y .... ", v" •• '. .•.•. . .....<"..í; "1'" ,2'é" t" .
,Jo' _.... ~,-...." ,••~... r •••, ~. ..~ . ••.• ",,' ~ • '- ..¡"". nOmbkll.II1lehto Ji~chQ pl1r V. E. á fttvur ud cap Un u 11-Q!lmáB efectos· DIOS guarde á V. Jll. mucnos afloe. roa _., "" olI. • .." .:- .' . . ..,' . . ,
. ,- ~ •. ' , .. ~,-......... ' .. 'm - . fañtoria u; r~})lo iht Vegaé Gatro. t>...rf4 f.,9d.ll>.tite ~e cam·drld 4 de noviembre de 1898. . _ . .__ ;. rl '. ,'. "" .
.." --- ¡ro !fél genl!:rál dl! divISión 1). José Gai'Cilí Alda\7e, bn vacan·OORREA . . . ..' .
té prOdüoida por ceÜ éí1 el expresado cargo del primer te-
uieiÜ'e dé l'B·willfui.\ iin:í.a n. niego Vega y itoñteii ete Oca,
sé~ún pMticipll V. m. en su ésalito de 5 de ootübie p"óxlúio
pasado.
De real orden lo digo ¡\ V. .Jl:. plitií áti e .:i1cL ed: y
efectos odDslgnléntúia. Dli)s gut;idtl íI. V•.m'. llúicÍitis ánó'á.
M~"!iil 3 ~é,i1Qviembr~ '.!{l189~.
:MIGUEL ÓOBB;IllA
Señor Capitán general de 1110 isla de Ouba.
,,", •.~ .....
© Ministerio de Defensa
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Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 26 ·del pasado octubre, ha tenido ébien
aprobar la ooncesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del pri-
mer teniente del primer batallón del regimiento Infantarillo
de Arllgón núm. 21, D. Juan Díaz Brossal"d, en reuompsJlBa
al comportamiento que observó en el oombate sostexüdo
contra loe insurrectos en cMojacasabe», el día 28 de septiem~
bre del año 1897.
De real ordep,lo digo tí. V; E,,;,·.Pilfa su conocim.iento y .
demás e.fectQi!. DiOf!: guarde,á V. JI. muchos afias. Ma"'.
drld 4 de noviembr~ de--189~
MIGUEL OO:BBlU
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 del mes e.nterior, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E á favor de los ofi-
ciales, clal;les é individuos de tropa que se expresan en la s1-
guien.te r~lacióll, que da principio con el capitán de lnfan-
. teria D. Gener~IlO Iglesias Fernández y termina con el guerri-
lleroJoséde la Rosa Wdalgo, en recompensa al comporta·
miento'que Qbservaron en el combate sostenido contra los
insQuectos en el pun$o denomina~o cMar~gua19:o y cLth
mafil. ·de Manacl\8» (Villas). Jos días 21 y 22 de m8-Yo últim~
~rea1orden lo digo á V. E. p~a su con~nto y
deml\s'·~ectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma· ..
dricl4 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORRiJA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Seño.r General en Jefe delejércitodelaisla de Cuba.
Ministerio en BU comunicación de 11 de julio último, el
, Relación que se cita
___c_u_erp_os \ cm_ NOMBRm 1 R_ec_o_m_pe_nIl_llo_q_u_es_e_le_s.c_o_n_ce_de _
Infantería .... o .. o .... ¡Oapité.n••••••••• D. Generoso Iglesias Jj'ernlindez.... 'IOruz de 1.80 clase del Mérito Militar COD
distintivo rojo, pensionada.
Guerrilla .. da Qnemado~2.0tenie.ntemav.o » Manuel Reja Rodriguez .
de Güines ••.••.•••• {Otro. o • • • • • • • • • • »Manuel Fraga Fernández.•••.•• _
ldam da Rancho Veloz.IOtro............ »Isidoro Fernández Galán•.•••.••
~Sargento•....••• José Ramírez Sierra .Idem de Güines. • • . . •• Guerrillero. _• • •• Fernando Párez González•....•.••.•Cabo . • • • • . . . . .• Aurelio Ortiz Diego ••...•.•.•..•.•
Sargento ...•••.• Ramón Conejo Ossorio .••.•.•..•. , ° d 1 t d 1 Mé"t MU't di
Cabo Jpsé de León RodriguE'z r~z t' a p 8,.1' e 1 rl o'ó 1 ar con1 d'Soldado....••.•• Manuel Diez Diez... ..••• .• •.••••• 2'~~vo rOlO y a .penUEll. n mensua e
Trompeta ..••... Ramón Mesa Incógnito _••.•••• _... lJV pesetas, no vlta CIa.
Guerrillero. • . •• • Antonio Cuela Miranda .••.••••••••
ldem. de Rancho Veloz. Otro•••••••••••• Agustín Caadrado Prieto •••••••.••
Otro•••••••••••• Antonio Gutiérrez Hernández •••••.
Otro Alberto Ibalde Monzón .
Otro. • . • • • • • • • • • Juan Guerra Andrés ••••••••••.•••
Otro. • • • • • • •• • •• Manuel 1vibu Arias ••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Mi¡uel Fernlinde. Incógnjto.... o ••• :
. I HERIDOS'
C b 11 11 1 1Q ~G '11 J B 1 - B ~croz de plata del Mérito Militar con diS--a . ,g a. oca uema- uarrl ero...... uan o anoS arrera o t' t' . 1 'ó e 1de
do de Glíines Otro José de la Rosa Hidalgo............ 71'~0IVO rOtIoy sliJ?ensl n m nsua' .I I Q' pese as, vba CIa. .
Madrid 4 de noviembre de 1898. OO~Á
Excmo. Sr.: En vista de lo .expuesto por V. E. á eete
Ministerio. en su comunicación de, 8 de ago~tQ último, el
Rey. (q. D. g.), yen su nombre la Reina RegenteJIel Reino,
por resolución de 26 del mes anterior, ha.tenidoB. bien apro-
bar 18 concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar
c~n distintivo rojo, penBionada, hecha por V. E. á favor del
segundo teniente de 18. escala de reserva D. Eduardo Vega
Nieto, del batallón Provisional de la Habana núm. 2, y la
cruz de plata de la misma Orden y distintivo, con la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, al cabo y soldado del
mismo cuerpo José del Bio RomáD y Bstanislao lIontaner
Canalias, en recompensa al comportamiento que observaron,
resultando heridos estos dos últimoe, en el combate soste-
nido oontra los insurrectos en el punto denominado «Ohepa
López», el dia 28 de mayo-último.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
...demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
M1GUJ)lL~·.
SefiQr .a~lilrA1 ~ JefeA.ehj6~ol~Q.aeJa Isla .ae Cuba..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución da 26 del mes Ilnterior, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á favor de los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán D.lgna·
oio .IIartines Miguel y termina con el guerrillero ConstaD,ie
Batista Castellano, en recompensa al oomportamiento que
observaron en el oombate sostenido oontra los insurrectos
en el punto denominado cPoblado de Samá» (Holguin), el
<lia 20 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
demás efectos.. Dios glla:fde á V. :m. muohos .años. Ma·!
drld 4 de noviemprEt. de 1898.
l\:úG~ CoRBEA.
SE!Ao.rG~ne~~l en Jefe~~el ejéJ;ql-to. de,la lila do••t::1W.a.
Do: .0. núm. 247 6 noviembre 1898' ·655
Relación que se cita
Cuerpo! NOMBRES Recompensa. que se les concede
Reg•.Inf.a d81&.Habana~Capitán .••.••••.•• D. Ignacio Marti~e~Miguel•••••••. Mención h..onorific&. • .•
núm. 66. r {PrImer tenIente •• ·ll Angel Negro. Vlgll. •••••••••••• , Cruz de 1. clasa del MérIto MIlltar con
l· distintivo rojo. ,. .. ~cr~z de plat.a del Mérito .Militár con dia-
Sargento ••••••• ' Antomo Segura G8,roia'. • • . . • • • • • • • tmtlvo rOlo y la penSIón mensual de
. 2'50'pesetas¡ no vitalicia.
2.?bón.. del reg.,Inf." de . HERIDOS
la Habana núm... 66.... 2¡0 Teniente-:mJB. D. Enrique Cotilla Bernal ••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
, ,cruz. de plata del Mérito l\:1jlitar con dis·
Soldado.. • • • • • •• Vicente Pastor Asén • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. I . .2'50 pesetas, vitalicia.
. • . ... . lcruz de plata del Mérito Militar caD: dia·GuerrlllamoVlhzados deí8arge1?-to. • • • • • •• FranCISco Gllol~cla Ayuso. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la penSión menSllsl" de""
Samá •••••••••••••• {GuernUero •••••• Constante BatIsta Castellano....... 2'50 pesetas, no vitalioia.
1 __ .. ,.1 .. ..- . . .
Madrid 4 de noviembre de 1898. CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á este
Ministerio en su comunicación de 2 de agosto último, el Rey
(q. D. g.J,.y en su nombre la Reina Reg&nte del Reino, por
resolución de 26 del mes flnterior, ha tenido é. bien aprobar
la concesión' de gracias hecha por V. E. á favor del ofi':llal,
clases é índividuos de'tropa que Se expresan en la siguiaate
relación, que da principio' con el Bagundo tenienta D. Pedro
Caraballtes FeroáDdo& y termina con el Boldado Franoisco
SáDche. SaDüatéban, en reoompensa al comportamiento que
1 observaron en el combate' sostenido: contra los insurrectos
en la 8vacul\ción del poblado de "Sámá» (Holguin), el día
25 de mayo último. .
Da '18al orden la digo "á V. El... para su o')uooimiento y
lemá:.-l efeÓ'tiós; Dios guarde á V.:ID. muchos años. Ma~
dríd 4 de' noviembre .de' 189S>
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejéroito de'la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa que se lea concede
- ~r'±u·· - ...
'
\2'0 Teniente E. R. D. Pedro Ci>rar,antEls Fernández ••.• ¡oruz de 1.11 olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Rargento : ••••••• Carmelo Mondragón Dofiate••.•••••
2 o bó d I 1 fa d Otro Celestino Garaia Baquero ••••••.•••
'1 á\ e regó u 66 e Oabo .'...••.•.•. Antonio Gómez Vill> •••••••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con die.
a a ana n m. • '/SOldadO .•....••• Fermin'Blaeoo Ara.nda . . . . • • . • • • • • tintivo. rojo. y la pemión meusual de
'. Otro .••••• '.' •••. Francisco Regas Oasanova. . . • • •• • • 2'50 pesetas; no vitalicia.
Otro '.'.;'•• FlSnoisoo Domíogu~z Domíoguez•••
Otro •••••••••••• Flancü!co SAnahas Santistébau ••••• .
. I
Madilif4: de noviembre de 1898.
- ....~ .....
Excmo. Sr.: Eri'vistA'de lo expuesto' por V. E. á este
Mliirsiedi)'en su comunicAción de 19 de agvsto último, el
ReY'(q; D.-g.),y- en 8U l.ombre la' Reina R~geClíe del Reí"
no, PQl resoluoiónde 26'uel mas &L.terior, ha ttlnido á bien
a¡\robair Ia'oori'cesióu' de"'graciás hecha por V. E, á favor de
los Ofioiáles'qlie sé expresan en la signiente relaéión,que d.~
pruruipio'con el oapitán' de Caballería D.. FraBcisco Manel1a
COrralfÍs y termina con el de igual olase devuluntarios D. Ri~
cardo Gojanes MelgareJó; en recómpenl!a á los servicios l're~'
tados IÍ la 'inmediación de'V.m, en el Cuartel ~enéÍ'al, dú;'
ranta más de 'seis meses. h:¡l!ta fin de mayo último~
Dél real orden 10 digo' á V. 'E:' para su cm:ióohi.t.iento 'y f
demás efectos. Djoo guarde á V: .E:mtic:ilios años. Ma.
drid 4 de noviembre de 1898•.
MfGUÉL CÓRREA
S..fior Genilral en Jafedel ejército de'la isla·dc'C.ba.
Relación que se cita'
Madrid .{ de aovlembre de 1898.




~baller1aNum8ncia•• Oapitán·, •••••••• D. Franoisco Manella Oorrales •••••• Oruz de La clase del Mérito Militar con




•6DB 6 noviembre 1898 D. O. n\\iI1. 24'l ~
ExcD).o. Br.: En vista de lo llxpuesto por V. :m. á este
Ministerio en SU comunicación de 5 de agosto último, el
Rey (q. D. 'g.); yen su nombre la Beina Regente del Reino,
por resóluciÓn (le 26 del mes anterior, ha ienidó á bien
aprobar la concesión de cruz de La claSe del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha pdr V. ID. á fávor del teniente au-
ditor de 2.a D. Rafael Santamarinllt Torrado, y á los de igual
empíeo provisionales D. Ciriaco Soa Gauireán y D. Luis de
Cubas y Serrate, en recompensa á los servicios prestados du-
rante más de seis meses en la Auditoría general de esa isla.
hasta el día 31 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de noviembre du 18D8.
MIGUEL OOBREA
SeÍíor Generai en Jefe del ejército de la iala dI C1Iba~
Excmo. Sr.: En vista de lo expu~stopor. ,y. E. á. ~ste
Ministtlrio en su comunicación de 28 de julio último. el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino. por
resolución de 26 del iñás anterior, ha tÉiñidó ji biéñ apioLar
la concesión de gracias hecha por V. E. á ilÍvor de los ofi·
ciales. clases é individuos de tropa que se expresdn en la
siguiente relación, que da principio con el capit.án D. Cle-
mente Rodríguez Bravo y termina con el cabo CeferinG Diaz
Ordóüez, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los insurreotos en los
puntos deno~inados:cDos Lagunas) y cRin<ló1i de PIII\>sl
(Pinar del Rio). los días 6 y 7 de junio tdtimo~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma,
drid 4 de noviembre dé 181l8.
MIGUEL CoBREA
Beñor General en Jefe del ejército de lB Wá' de CGba;
Relación que se cita
____cu_e_rp_o_I
t
._Cl_IL_se_s__ NO>tBBJl8 ~ Roo._q~" "" ."'.....
eíipité;n. , , , • , , ,. D. Clemente Rodríguez Bravo••.• , • ¡Cruz de 1.a clase de Itfuril& Cñstínlr.
l.~rTenienteE.R. » Rafa~ &Igado Ló.P6z "~Crtil'l dé 1.a clase dél Méritó Mí.'llial' ooít
2. i~em JE. B.••• »CándIdo R~mos JIménez........ distinnvotojo.
MédICO .2...... ,. »Miguel Tralleros Ban~ ...... '... .. . ." . ~ , n''I,.t,.
2.° TenIente:m. R. »Andrés Sánchez Escrlbano •••••• ¡Cruz de l.a clase del M'érit<i Mli.'ftar 000 .
distintivo rojo, plbiSiotiltdlt.
Sarg.o 1.° cornetas Ramón Garcia Incóg.aito ...••••••••
Oabo ••••••••••. Joaquin Trinchería Ariaza••.•••••.
Otro••••••.••••• Ramón Zanuy Rials••••••.•••••••.
Otro •.•.•••••••• José yega Vaca Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
. a Otro.•••.•.....• Ponclano Hernández Mereno....... tintivo rojo y la pensión mensual de
1.m; llPn..del reg., Inf. C()rn~Ú!o.• - _. - _. - ~a.fa.el Ol:Elmades Sánchez••• , .• -... 2'56 pe'Elstmr no Yitlfubt':
de Ban Quintin n.o 47. Soldado de 1.a.... Oristino Martinez AlIúe........... • ' .
Otro•••••••••••• Primogénito Gallo Pafia•••••.•.• , •
Trompeta .•. , ••. Jenaro Reyes Rodríguez•••••••••••
VuluntatiU •••••. Nazário Diaz••••••••..••• ; •••••••
HERIDOS I
loruz. !le plata del Mérito Militar oon dia-Soldado de 2.&••• Francisoo Acien Rodríguez......... tin~ivo rojo y la paniión mensual de., 7'50 pesetas, vit'áliOf&•.9abo.... " ....•. J~8~ ~aeroI Mufioz .• : ...., ." •. "¡orus de plata del Mélifo Militar aóñ diS,
.. a Soldado de 2.a ••• VIctOrIano Vallestin VlCente •_..... tintivo rojo y la .pe:t;le~ón mensual de
Esc. mo~. de Cabo del .. '.' _ 2'50 pesetas, no VItalICIa.Ban OrIstóbal ••••••. Cabo CeferIno Diaz Ordónez .
I . '
--,-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
ldlbiéteri() en su c3ómu:filcáói6ii de 18 de julio iíltbno, el
Rey (q. n. g.). y en su nombré la Reina Regente del Reino.
por resolúllió1í de 26 del mes anterior. hll tenido á bien
aprobar la Óenceaión de éi'uz de 1.a clsse del Mérito Militar
con distintivo rojo. penéionada, hecha por V. E. á favor del
capitán del primer batallón del regimiento Ialantería de
Sabaya n'Óm. 6 b. Valenlín Melgar Casado. y la cruz de plata
de la mi"rili'& miteii y diEtintiv@, con la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalici8, al cabo y soldado del mismo ouer-
p11 litlllUtll1J sm.lll Arbachol y CAntito Péréz JIIáiico, en reooin-
pensa al comportamiento que observaron, reeultando este
último herido, en el combate sostenido oontra los insurrec-
tos en el punto denominado cBlanquizales» (Habana), el
dílli 1; de junio último.
De r8al orden lo digo AV.:m. para su conocimiento y
damAs efectoS: :OIos guarde AV. lt. muchot!l afios. Ma-
drid ~ de noviembre de 1898.
MIGUEL OOBREA
Seior Generai en Jefe dei ejércÍto deía isla cíe Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eete
Ministerio en su comUnlcaciÓÍl de 7 ne jilUo último, él1tey
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente' ael áefñó, por
resolución de 26 del mes anterior, ha tenido 4 bien bt>rb~
bar la concesión de gracias hecha por V. lll. ,1\ favor de los
oficiales, clases é individuos de:tropa que se éxpresan en Ii'
siguiente relación, que da principio eorl el capitin n. .áñgeí
Garcia FernáDdez y termina con el soldado JaliáD MolIDa
Gallego, en recompensa al comportamiento que ob.Bl:llvaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en los puntos
denominados cPalizad8il. y cHato» (Pinar d"él Rró), el dii ~
de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para I!IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma·
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL OOImEA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. O. nmn. 241 6 noviembre 1898
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____c_u_erp_o_s.....,..__.I Cla-Se~lt__--I---~--N-O:M-B-R-E-S------:_1..., R_eCO_hl_pe_nll_ll._q_UB_S_B1_9.8c_o_nc_ed.B _
Capitán ••••••••• D. Angel Garcia FernAnd.ez ••••••• 'lcruz de La clase del Mérito Militar con
1.er teniente E. R. :D Bernabé Vaquero G~~rr~z...... distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • • • »BIas Martín Vel!lsco ..••••••••••
2 o Teniente E. R.• Manuel Gil Navarro •••••.•••••.1
Otro. :.'.......... • Francisco Caballer Parra•••••••• Blmpleo de primer teniente de la E. de R.
Otro. • . • • • • • • • • • »Enrique Pérez Villalva .
Otro ••••••••••.• »José Dome~ohAlberich••••••••)~!UZ d~ l~a ~!~~e ~~~ 1't!~!~to ~ll~a! con
Otro movllilado. »Manu~lPortillo Rodas ••••••••••~ distintivo rOJo, peñstonatra.
Sargento. • • • • ••• Enrique MaJ:t~~zQuero! ••••••••••
tl~r'o ;'~ ~ • • • • • • • •• Agustin Baura Ruche •••••••••••••
Otro••••••••••• ~ Joaquín Peroga Oliván••••••••••••
Otro•••.•.•••••. Marc~liJlQCambra Sab!ilnilIa •••••••
Oabo ••• :. ~ ~ •••• Francisco Pascua! Navarro•••••••••
Otro. ~ ••• ~ • • • ••• Félix Martín Alonso ~ ••••
Otro•••••••• ~ ••. Juan Labnra Bárceló..••••••• ~ • ~ ..
Otro .••••••••••• Luis Gil Abad. ••••••••••••••••••••
Otro. ~ : Antoñio Bayona Pefí.1l ~ ••.' .
lOuo••••••••••• ~ ÁiltónÍo TerrásVidaller •• ~ ••••• !' •
Otro•••••••••••• Oándido Alvarez Sánchez~ ••• '. ~ •••.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Escalara Puntos•••••.••••••
Otro•••••••••••• José AUué E'antoJ,aria••••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Ramón ·Roca Zaporta••••••••••••••
Iotro. • •• • • • • • • •• Oayetano López Gil ••. ~ : ••
COJ'neta•.••••••• Gregario Miral Guall.ant •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Diaz Hernández.••••..•.•••.
l.er bón. del reg. Inf.n Boldado de La••• Mariano Mariaz Aguillué •••.•••.•.
de Ban Quintin n.°47. Otro J,?an ~érez Gracia •••••.•••• ~ ••••••
O~rQ.•.•••.••••• VIotorIano del Poeyo V1l1abnga••.•
Otio .<Je ~.,a •• ·•• ~. Manuel Vil}", Rqdrigt;l~?J' ••••••••••
Otro •••••••• ~ • •• Pedro Fernández Elorriaga •.••.••
Otró. • • • • • • . • • •• Pedro Elvi.ra Sanz.. • • . . • . • . • • • • . •• Cruz de 'plata del Mérito Militar con dis-
lótro••••••••••• it lllmQ ~D~rJiQ rJntflrQ· ••.•••••• ,,"' tintivq J.'Oio y la peneión m..elUlt;l,l de
Otro•••••••••••• FranCISCO Conesa Montoya. ••• . •• •• 2'50 pesetas, nó'vifaHéla. . .
Otro .••••••••••• Fernando Forne Narbona••••••••••
Otro•••••••••••• JUflto ~rr,g!lo Bagez.•••.••••••••••
Otr,o•••••••••••• A,p.tP.njQ ~oveJl?n Espada .
Otro••••••••• ~ •• B~JlJtoMur Artigas .•••...••••••••
Otro .•••.••••••• Balt~~~Docasi Molina•..••. ~ .••••
Otro••••••.••••• José ;M:.eas VJdal ••.••••••••.••••••
Otro ~ • • • • •• ;r013é Mauri Aguilar .
Ótro •• ~ •••••••i. José López López •••••••••••••••••
Otro•••••••••••. Mariano Zárate Casanova~•••....••
QtfQ••••••• , •••• re~J'Q Beltrán Martinez 1.0••••••••.
Otro•••••••• ~ • •• Pedro Otfn Olivera ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel VilIalta Roca••.•.••••••••.
Otro•••••••••••• Mariano ·Geairáll1'orradellao•••••••
mio:::·.·.', : ::: ~. Viciéhfe VilifBergés. :.~ ~'::.:.:: ~::: : •
.QkJ:l. • • • • • • • • • •• Martín Boix 'fenaj •••••.••.•••••••
Otro. •• • •• • • • ••• Miguel Zapater 'Enredo•••••••.••••
Otro••.••••••••• Pedro Mur López••..•.•••.••••..•
~~~9~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ .... Eugenio Caballe!.o Lluch ••••.•••••
. OtJ;'o. • • • • • • • • • •. Manuel Sufíer ~r •••.•••••••••.••Cab~a,8.0ter.cio,S.· gue·~.'O·'r~!i~~p.temov. D: Manuel Cuevas González••••• : ..
rrIlla de Pinar del Rio{Sargerito ejército. RIcardo Fernández Fuertes•••••••••
HERIDOS
Boldado. • . • • • • •• Pedro Lorenzo Cuer~a.••.•••.•••••
atro••••••.••••• Carlos P#énte Antofí4n•••••••••••• Idem id. y la pensión mensual de 2'.50
. pesetas,·vitallcia. .
Otro•••••••••••• José Paisán Ballasin•.••.••.••••••
Otro••.••••••.•• Gregerio Rey Leri Idem id. y la pensión mensual de 7'50
Otro •••••••••••• Bienvenido Riv(l1a Fondevila...... • pesetas, vitaliofa, '
Otro José Puyuela Gillué .l··~ ~. ~tlg. lllU de Otro.••••••••.•. Pedro Plaza Cebrián ••.•••••..••••~Q$tíq n*in. 47. Ot,,ó TQmás Escalona Parlés•••••• ; ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die..
Otro.••••••••••• José 'Vázquez Nogueral............ tintivo rojo y la pensión mensual de
otro ••••••• ~ •••• Manu~l Bernal BeJiague .•••••••••• , 2'ÓO pesetas, ~o vitalicia.
0t1o ••.••••••••• Fran.cI~Qq ~ontoyaBlanco......... .
O~ro Francisco SIerra Jarque Jldem id. y. la ~nsión mensual de 7150
pesetas, no vItillicia.
Otro de 1.80•••••• Ignacio Diaz Vifias•••••••••••••••. }IdeJl)1d. y la perisión mensual de 2'50 pe..
Otr9 de 2.80 •••••• Julián Molina Gallego............. setas, no vitaUcia•
.1
MaUttl 4: de noviembre de 1898. _. ~. - OoIÚmA •
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. .m. á este
, Minblterio en su comunicación de 8 de julio último, el Rey
(q. D. g~), Y en su nQmbre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 26 del mes anterior, ha tenido á bien aprobar
. la concesión de gracias hecha por V. E. á favor de los oficia-
les, Cl1&iEls é individuos de tropa que ,se expresan 'Bn la si·
guiente relación, que da principio con el capitán D. Ricardo
López Nuño Palacio y termina con el cabo Rafael Gcnzález
V.'~lmzula, en reopmpensaal COI1lPQ~t.a~entoque observa·
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en el
punto denominado «Morrillo) (Pinar del Río), el día 7 de
junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ! de noviembre de 18~8.
MIGUEL CORREA
Señor General en ;Jefe ~.el ,ejército~e la isla de Cuba.
Relación que se cita
Recom.pe~a. que se leg concedeOuerpos OJa!es NOMBRES 1
-*---..;....--·1------[·---.,.;..--------- -~-~---------
¡Capitán •••.••••• D. Ric8r4o López Nuño Palacio..••• Oruz de 1.8 clase del Mérito Militar conGuardia Civil.. ••••••• .distintivo rojo, pensionada.2.° Teniente lll. R. » Gregorio Oarrillo Martín ••••.••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
. ¡oorneta. • • • • • • •• Perfecto Rodríguez Ferreba •••••.• 'J . .. .
1.er Mn. del reg. Inf.a Soldado de 1.8 ••• José RUbiOG,il , ,•• ~ Or~z ~e plat~ del Mérito. MilItar con dlS-
de Oanarias núm. 42. a' . '·tmtlvo rOJo y la pensión mensual dtl
mro de 2••••••• Bartolomé Pérez G9mez .,....... ••• 2'50 peaetas, no vitalioia..
Otro. . • • • • • • • • •• Manuel Garcia Rf\mos .•••••••.•••.
6.° tercio de guerrill8s.}oabo ~. JOllé Nllvoa Eris -•• :. ~í
2.8 guerrilla de San Guerrillero•••••• Abelardo Oaatanada........... •••• .
Diego Núilez •••••••• Otro•••••••••••• B!\l:tolOJ;Xl.é Co.rd~ro Oar~oso .• _ Oruz.de plata del Mérito Militar con dis-
, HERIDOS ' ~ , tintivo rojo y la pensión mensual de
'- 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Inf.l~ de Oanarias
núm. 42 Práctico de 2. 8 Timoteo :Reyes Oruz .
1 8 'U d S D' j , Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
. gUNeúr~ a e an le· Oabo ......... ' .• Rafael González Valen.z..uela.. .... .. tintivo rojo y la pensión mensual de
go uez•••••••••••, 7"50 pesetas~ vitalicia.
Madrid 4 de noviembre de 1,988. OORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'del Reino, por
resolución de 26 del mes anterior, ha teníclo' á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á favor de los oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relació'n, q1 e da principio con el capitán D. Gregorio
Pio CoIás y termina con el guerrillero Gerardo Castillo' PIa·
sencia, en reoompensa al comportamiento que observaron en
el combate sOl!tenido contra losinaurrectos en el punto de·
nominado «Oallejón de Vil1odres~ (Pinar del Rio), el día 9
de junio último. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma·
drid 4 de povie~bre de 1898.
MIGUEL CORREA
.Seilor ,General~n Jefe del e]ércitojle la isla de Cuba.
Relación que se cita
, i
Cuerpo! Olales NOMBRES Recom.p~!1Ia que ge le. concede
q , ~
¡OaPitán••.•••••• D. Gregario Pín OalAs .•.•.••.•••.•'. Mención honorfflca.Ler Mn. del reg. Inf.a Primer teniente •• ~ Jnlio Millán Otazu •.....•••..• '. Oruz d,e 1.a.el,ase. !lel ,l\f.érUo,l\filij~r.J:lºndel Infante núm. l5 • • '!/' diatintivo rojo.2.o Teniente E. R: ¡' •
I de la G. O..... ~ Jacinto Tejero Farrer •••...••• "./cruz de 1.a. Clase,' del Mérito Militar con
Ospitan......... ~ José LBncerica Benedicto.... •• •.• distintivo rojo, pensionada.
1 er lo... d 1 1 f a Sargento•••••••• Orispín S. Frutos Expósito .... "•..• O 'd 1 d 1Mé I M" d' •• """n •. e .reg.' n. Oabo Romualdo Salvador IJUCRS......... r~z.e p at~ e r to . llItar con IS
de Baleares núm. 41. Otro Juan EspI'nosa VI"banco . tmtIVo rOJo y la pensión mensual de
••• •••• ••• •• •• • • •• ...... • 2'50 t ·t le i '
Otro.•••••••.••• Manuel Martinez Oano ..••...•••• '. pese as, no VI a lC a. .
HIllRIDOS 1 .
¡oruz de pl~ta del Mérito Militar con dis-, 2.° Teniente'mov. D. J.luis MorellA Oarpil1....... .•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrilla local de Can.1 , ••. Ort~F ~e plR~a del Mérito ,Militar con dis-
de1 o ,,'a S!\rgento •••••••• Gumelemdo RUlI HOJIlA ••.••.••• , • t,mtlVo rOJo y la pensIón mensual de
_1 ••••••••••••• ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
.... GuerrUlero •••• ~. Atanasio Paz••.••••••..•.•••...•• Idem íd. y la pensión menaual de 7(50
Ol1ro•••••••••••:. Geratdo Castillo Plasencia •••••.• ". pesetas, vitalicia. .
I I
- "Madrid 4 de noviembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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ExCMO. Sr.: En vista de lo expuesto por' V. E. á este
'Ministerfoen su comunicación de 15 -de julio- último, el Rey
(q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
réSólúción de 26 del mes anterior, ha tenido á bien aprobar
la dOncesión'ue cmzde primera clase -del 'Mérito Militar con
'distintivo tojo; 'hecha por V.lll. á favor del capitán de Infan-
tería D. Alvaro González Martinez, y )a cruz de plata de la
mi!!ma Orden y distintivo, con la pensión mensual de 2150
pesetas, no vitalicia, al cabo José Lllmazares Fuentes, ila la
guerrilla local de Calimete, en recompeD!a al compoitamieu-
to que observaron en el combate sostenido contra 1m, iÍum·
rrectos en el punto denominadocSanto Domingo~ycCaobas»
~Matanlas), el día 11 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lIl. á este
Ministerio en su comunioación de 23'de' julio último, el Rey
(q. D. g.), Y.enllu nombre la Reina IUlgente del Reino, por
resolución de 26 del mes anterIor, ha tenido á bien aprobar
la. concesión de gracias hecha por V. E. á favor del oficial é
individuos de tropas que se expresan en la sigu,iente relación I
que da principio con 'el primer teniénte de Infantería DOD
Eduardo López de Ochoa y Portuondo y termina con el Sue.
rrillero José Maria Sotolongo Rodríguez, en reCOmpensa al
comporta.miento que Observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en los montes de cPica·Pica. y cTran-
C88. (Villas), el dia 11' de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Milo,
drid 4 de noviembre de 1898.
MtGUEL CoRR:EA.
. ,
Beñor General.eo,Jefe' de.l ejército de la isla de Cuba.
Belaci6n que se C'llfa
-
Olll,ses NOMBRES ReCOmpel1!1t que se les concede
--------I·------I·---------~I--..........----_...._----
lnfanteria, •••••••••••. Primer teniente •• D. Eduardo López de Oahoa y Por.(Oru~ ~e J..a cl~Sé. del ~érito Militar cón
tuondo .••••••••••••••••••••? dIstIntIVO rOJo; penSIonada.
Bón. luf.- de'Alcántara. Soldado Marcelino Gambón Gutiérrez•••••••¡cruz ~e plata del Mérito Militar con dis..
"Vab.a, 1.a, guerrilla de~Guerrillero•••••• José Rodriguez Hernández..... •••• tintlvo rojo Y,la pensión mensual de
LaJas ••.•••••••••••{Otro••••••••.••• José Marill Sotolongo Rodríguez.... 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 ,., . ' - '. I ' -' . , .'" . ".
M&drid 4'de noviembre de 1898. CORREA
~ ~..
MIGUEL COBREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: l!ln vIsta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de jtlIio último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, po~
resoluoión de 21 del pasado octubre, ha tenido á bien apro-
bar la concesión del empleo de primer teniente de la esoala
de reserva, hecha por V. E. al segundo de la misma escala
de la Guardia Civil, en comisión en el centro movilizado:
de Ssnta Clara, D. LaureaDO Pardo Vico, en recompensa á los
servicios y hechos de armas en que se ha encontrado hasta'
el 2~ de julio próximo pasildo.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
ef-ectos conmgulentes. ,Dios guarde á V.E. muohos años.
Madrid 4,' de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En 'VIstaae lo' expuesto por V. lIl. á este
MInisterio en su comunicación de 11 de agosto último, el
Bey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 del mes anterior, ha tenido á bien aproo
barIa concesióa'de grl¡\cias hecha por V. E. l\ favnr de los
.0fici8¡les, claies é individuos de tropa que se expresan en la
,siguiente relación, que da principio con el capitán D. José
Pelayo Fernández y termina con el cabo AloDlIO Martín Du-
rán, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate aostenido contra los iJisurrectos en los fuertes
«Treinta y seIs y medio. y «Treinta y sleteJ 'de la trocha de
Jácaro A Ban Fernando, el día 11 de junio último.
,..De real orden lo digo l\ V. E. ,para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ']!l. Muchos años. Ma.
drld 4 de 'noviembre de 1898.
MIGUEL CORRlllA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Caha.
Relación Que se cita
COBREAde nOVIembre de 1898•
Cuerpos Cle.ses NOMBRES ReCompel1llB que ae lelf concede
-rPIlAn.•••••••. D. Jo.é Pelayo FernAnd............¡Cr".de 1.. o1..e de "'rla Orlolina.~n. Inf.a de CázadoreB 2.0 Teniente E. Ro l> Sotera Camp{)l! Matoe. ~ •.••••••• Oruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
de LIei'ená'n\im. 11.. S Id d d 1 8 . distintivo rojo, pensionada.() a o e • • •• JU8J;l 9aromm8s Godoy.••••••••••. trdem id. y la pensión mensual de 2150Otro•.•••....... Olaudlo Casado Gago.............. pesetas, no vitalicia.
HWRIDOS
Sanidad"Mituar .•••••• Médico 2.0 ....... O. Antonio C8~tmo Nx"7lls .•••••••• Oruz de 1.8 clase del Mérito Militar COn
Bón. rnf.a de Oazadoresj distintivo rojo, pensionada.
de LIerena núm. 11.• Oabo.••••••••••• Alonso Martin Durán. •••••••••••• Idem de plata y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia•
•
Madrid 4 .
© Ministerio de Defensa
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•
Excmo. Sr.: En viste. de 10 expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 25 de julio ultimo, el
Rey (q. D. g.}, Yen $'1;1 nombre la Reina Regente del Reino,
po\: resolución de 26 !le! mes anter~()r,ha tfJnido tí bien apro-
b111 la concesión de <truz de primera clase del Mérito Milif,s,r
cOn dis,tintivo ;rojo, hecha por V. lll. á favor del primer te-
niente de Q$alleria D. J.ulio FernáDdez R~jo, yla cr.az de
pl(i,tllo ~e l~ miB~ Ord@. '1 dist.iJ¡ltivo, ~on la pensión men-
su~l ~e 2'50 pesetafo,.no y~t8¡liciaJ .,1 JilOlda90 tl&l J..eginú~o
,G$paller;f.a de J3ayaroo nÚ);Xl.3.3, l~Jé~lvareJ ~~DUJu:, en
r~!l9AlP~ns.aW. ~9wpor'~Il:p1il:'Jl~o que ops.e.rvaron, resultand()
este últimó herido, ep la l;1efenf!a ¡;lel poblado dé ,cBacura-
pOOl Q:labanJ!.), en la )1Qch~ del 21 aJ. 2~ f;1e lJ11Ü9 último.
De 1~ o.r~.e};11o d~ A V. ]l. para su conocb;niento y.
efectos consigúientes. "Dios g\1tUde, y. E. muchos afíos. :
Madriq ~ jl~ J:l9y.i~JPbre de 1898•. ' .
MIGUEL CoRREA
,
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.0 de agosto ultimo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 del pasado octubre, ha tenido tí bien
llprobar la ooncesión de gracias hecha por V. E. álos rfulia:
les, wases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que (la princJpJo oon el capitán D. Gerllrdo
~illar ele los Beyoa y termina con el soldado de 2.1\ Frau~c~
I'usma Bab.amollÜ, en recompensa al comportarojento que
_observaron en..el combate sosteni4o.contra los insurrec~os en
cLaureb (Trocha), el 6 de junio úliJ.mo.
De leal .o.r4-en ~ digo á, V. ~. para ~ cOtlocimlento f
demás efectos. Dios guar4-e AV. lll. muchos &Pos. "8-
drid 4 da nov~embre.de 1898. e
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe dt-l ejército de la· isla de Cuba.
:Relación que S8 ciJa
;r.deIQ. de Reu!lIl'Ó.~.ltl., Sa:rgeWio Francisco Sarapia García .
. .' Otro. • • • • •• • • • •• Cándido 011 bello López ••.•••••••••
Otro•••••••••••• :Tuan A'Iler A:lv!lrez.-•••••••••••••••
ldem de Llerena.Jl.o 11. Otro. " ••••••••• Tendosio Rodríguez Gómes••••••••. Orus de plata del Mérito MUltar con d~·
, Cabo ••••••••••• GE)~la:loBermejo Rodrigo •••.•••••• ' tjb~ivo rojo., le. .~siÓh men~ulÜ d•
. OiJo•••••••••••• BIl;uxu,:mdo Garcíll Alvarez •••••••• '1 2'50 pesetas, no vltaUcith
, Otro••••••••••••¡RamÓn Heres Fernández•••••.••••.
Otro. ••••••••••• ~anuél :Pért:l~ ~or.zé1e~••••••••••••
Saldado de 1.- .•• Rsmiln V"ldesuso DUrA.n ••••••••••
. 'HERIDOS '1 '
. lcruz de plata 4eJ Mérito WUtar con elis-
IdeD:). de Beus numo 16. Sold&~o ~e 2. a •• ~anuE'l ~ópez ~lvllrez.. ••.••••. ••• ~intivo rojo y !a péhs~óD. mens~~l de
. . . . ~\5D pesetas. Vltb.11cia. .'
, ~(lrUi de:IñlT.8tlel' Mél'1td Militar oort ais.
O~o ••.••.•••••. Andréa Vil!a.nu~va Cachados... .••. tintivo t6jtl y la pensión mensual di
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .•••..••.••. José Caste1!) Paz•••••.••••••••••••• {or~z d~ pl~t~ del M~ri~o.Militar~on dis-
Otro.••.•••••••• Manuel Bel'nérdez TrIgo•.• i. i..... tlbtlvo rOJo y la penslórl menl!\1al tri
Otro•••••••••••. Francisco Fusma ;Bahamonde...... 2'50 pesetas, no vitalioia. '
1 I
____CU_G,rp__O!/ I---C-I8.-!G-I__l N_O,_MB_RE_S I R_ec_o_M_pe_íl_sll_Q_u_e_!e••le_s_oo_íl_:ce_d_ll _
¡Capitán•••• : ••• ··ID. Herardo Villar de los Reyes••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conll!f.~. bón. Caz. de Remo Segundo·temente.. ';t iM~~U,,~!u~,f~~~ilré'1."_""",, distintivo rojo, pensionada. ':m::.m. 16 ••••••.•.•• Otro...... .•.... l B .....ar....v E~hvv,..Iia G...cia..... .
, PriD;ler teniente •.' I Miguel Lens Alonso ••.•••..•.•• Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rdjo.
ldem de Llerena n.o U Otro............ »Fe4erico ~e Diego Martín ••••••• Cruz 4e 1.8 clase ¡JeJ !'férito ~ili~ar con
distintivo rojo, penSlona(la.
2.° Teniente E. R. ~ Camilo Rapela Cardero ••••••••• Cruz de VI, clase del Mérito Militar con
distintiv~ rojo.
Madrid 4 de noviembre de 1898. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mhli!l~$l:ri!l en sn 1lomnnwación de 2 de ag~sto último, el Bey
(q. D. ~.), Y e.n 1ll!1 :p.pmbre la Beina Regente del Reino, por
rft~olpcUI~ 'de ~Il' ¡jet mes Jln~er¡of, ha .tenido ~ bie~ aprobar
la concesión i!-egrlJocil;lfil hElol;t,lj, P9J: V. E. á favor de los r.fioia·
lea, clases é individuos de trap" que se expresan en la ~li·
gaiente relación, queda principio con el capitán D. Antonlb
RCldriguez Orlls y termina oon el cabo Ramón Perdomo León;
en recompensa al comportamiento que 'observaron en el
:~ 1t;: ": ,
combBte sosteni40 contra los insurrAotos en el punto deno~
minario cZaragtJzru S la. cCi\mt:mt1a» (MBtátizás), el Oía 28 a¡;,
junio último.
De rpi!ll árden lo <!igo Q V, m. para Rl] conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. i:núchos años. Ma::'
dtld 4: de noviembre de 1898.
MIGUET. CORREA
Señor General en Je~e del ejército 4e la isl~ de~oba.
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Relación fJ.~ se cita
CUerpOll ClaseS I NOlllllREB I Recompensa que se les concede
-1----·--
Capitán de volun- ~
tarios, 2.° Te- D. Antonio Rodríguez Orüs••••••••
6.° Tercio guerrillas de nientemov.o... .
CataUJla;", Cabo •••••...••• Félix Hernández Ferná~d€z••••••.• Oruz de pl~ta del ~érit\l Militar ~o~ dis·
Otro•••••••••... Francisco Quintero Marrero........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Victor DhlZ Lorenzo.. . . •• • ••• •• ••• 2'50 pesetM, BO vitalicia.
G • ú a núm 53 ~Oorneta••••.•••. Ruperto Benito Sanz ••••••.•••••••
.UIp Z(lO •• •• '~Oabo Miguel Arenpsa Jordán .
HERIDOS. 1
In~pterta •••••••.••••• O~pitá~......... D. I.ldefonso Villslón. y ~.a~tos ••••• ~~Crq.~ 4tl F clase del M~rit~ Milit!lr qan
lnj.!'GuipÚzcoa núm. 53 ~.o 'reniente~. R. t Manue! Oon~s!lMáteo ••.•.••••• ( distintIvo rojo, p~nsionada•.
6.° Tercio guerrillas de)· P d ~Idem id. y la pensIón mensual de 2'50
Catalina •••••••.•.•• jCabo •••••..•.•• Ramón ar o~o León ••••••••• , •• , pesetas, vitalicia. .
1 1
Madrid 4 de noviembre de 1898. (JORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio E-n su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido t\ bien aprobar la concesión del empleo de segundo te·
niente de la escala de reeerva, hecha por V. Ill. al sargento
del regimiento Caballería del Principe núm. 3, D. Alfonso
Campuzano Gayol, en recompensa á los servicios y heohos de
arlnas 'en que se ha encontrado hasta el dia 20 de jnlio pró-
:tInio paliado!
D6 real orden lo digo' V. B. para BU conocimiento y
efecto. consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA.
t}ifíOf ~~ral ~~ Jefe 4el ejército de la isla qe Oaba.
~. ...,..,
Excmo. Sr.: En vista de lo Expuesto por V. E. á tlste
Ministerio en su comunicación de 13 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 26 del pasado octubre, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias ~ech~ por V. E. á l!la oficiaIEl~.
clases é individuos de tropa que se expresan en la sigui~nte
relación, que da principio con el primer teniente D. Arturo
Montelllartines y termina con el sargento Manuel Maeso Fer.
nández, en reoompensa á los servicios prestados en las esta.
ciones óptico·telegrtl:fic.as de (isa ¡el!' (JurªJ;lte sela ~eBes;
hasta 1.° de juniQ último.
De real orden lo di~o á V. E. l'l:l:rl!o BU ~onO(limiento r
demás efeotoe. Dios &ORrllE! á v. ~. ID.1,1c4Qs ~o.o~. ~.
drid 4 4e noviembre de 1898.
MIGtiEL CO~EA.
Beftor General en Jefe del ejército (1.e la l&la de C:;Q.~a.
lIli.enleros, ba.!~llq~ ~eOtro. " '" •••••.
T'M'ékldfos .~ ~ • .. . . .. .
t ••• r • ., • Otro ...•........
Relación que se cita
___..011...e...rp_OI 1 -- N_RES. __~...Hooon....
1.el:'Een1ente D. Arturo Montel Martinez )Ctuz de VI. tllasedel MórUo Militar con
OtrQ JlJ. Roo .•..•. t lCvBristo Marqués Román ..•••.• 5 distintivo rojo.
otto ~.o.... ..... ~ Laureano Camarero PortugaL ••• Cruz de La (lIase del Mérito MUltar ~~
. . distintivo rojo, pensionada. .. ..
Ot~Q............ »AntonIo Parrado La MKdrId..... Oruz de 1.'10 c¡lase del Mérito Militar con
distintivQ rojo.
t Jos~ de la Roea Rodríguez••••••• Cruz de 1. lIo clase del Mérito Militar con
. .. distintivo rojo, pensionada.
» VIcente GIlI Vunés•••.••.•••••• Cruz de ;l..a clase del Mérito ~ilit8r con
distintivo rojo. .
Cabo Federico Serra Martin 'jo d 1 d 1
Otro .•••••.•••.. M.elqwades Crll,1odo Albalada....... ría fe p ata e Mérito. Militar cpn di$'
S01dl;\do.. • • • • • •. Venancio Matias Crespo.. • • • • • • . • • ~.o50tvo rojo '1 la .pe~s!ón mensual de
,Sargénto ..•...•. ¡ManUel Maeso Fernández.......... pesetas, no VItaliCIa.
1 l '




, ~X(llpo: Sr.: J;n vista de la instancia que V. E, cursó
aeste Ministerio oon oficio fecha 22 del octubre próxhno pa.
JP'd9, J¡I~'~Qv.t4t\ \lO~ ~ co~andante d~ Caballeda, ep. llitua-
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ción de supernumerario sin aueldo, D. JOfJ~ lIoralell de loe
Rios, en súplioa de que lile le conceda un Ilño de prórrQga eQ
su actual situación, el Rey ($l. D. g.). yen S11 nombre la Rei,.
na Regente del Reino, ha tenidQ á };lien dh,lponer se mani:fiellte
al inter~sado, qlle sieJ;\4o 1" llituaciól1 de iupernumerario
~n eueldo poI pw..o lndetermll1ado, «lUYO minhnuQ!, no ba~
•6' noviembre 1898 D. O.1ithn.' 247
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OORREA
jara de un año, según establece el arto 1.0 da la real orden .de~ás efectos: ,Dios guarde á V. E. muchos años.
circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), no es ne- drül4 de novIémbre de 1898.
gesaria la conoesión de la prórroga que solicita. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Sefior Oapitan general de Sevilla y Granada.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· Señor Ordenador de pagos de Guerra.
drid 4 de noviembre de 1898.
MI'·
CORREA
... Señor Capitán general de Castilla la NuÍlva y Extramadura.
..-
SECCIÓN DE ADW:NI~'rBACI6N XItI'rA'B
ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerlo en 17 de septiembre último, sólicitando autoriza·
ción para prorrogar por dos años el arriendo de los locales
que el ramo de Guerra posee á la izquierda del puente de la
plaza de Lérids, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederla autorización
solicitáda,prorrogándose por des años el citado arrenda-
miento a favor de D. Miguel Vilella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
OONTRATAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de julio último, acompafiando la ins-
tancia de D. Jacob Ciriat Abundarhan y D.a Josefa Salguero
Vilches, contratistas de materiales para las obras militares
de esa plaza, solicitando rescisión del contrato é indemniza-
ción por los pt'rjuicios que les irrogan los altos precios por
consecuencia de los cambios, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo resuelto en
un caso análogo por la real orden de 22 de septiembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 212), se' hll setVMo .denegar la
mencionada instancia. . ,
De real orden io digo á V. E. para áu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde A V.'E. muchos añós.
Madrid 4 de noviembre de 1898.
CORREA
Safior Cómandante general de Ceuta.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 26 de septiembre último, solicitando autoriza-
ción para el abono de 26'50 pesetas al registrador dala pr()w
piedad de San Sebastián, por los gastos de inscripoión de un
terreno que por el Miniat~riode Haoienda se ha cedido al
ramo de Guerra en dicha plaza, según real orden de 22 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el referido abo·
no al expresado registrador de la propiedad, con aplicación
al capitulo 12, articulo único cGastos diversos é imprevistos-
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo t\ V. E. para SU conocimiento y
demás efactos. . Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
OORREA
Señor OapiM.n general de Burgos, Navarra y Vascongadu.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió ft
este Ministerio en 18 de octubre último, solicitando autorI..
zación para el abono al registrador de la propiedad de Puen·
tedeume, de 79152 pesetas, en el concepto de honorarios pOJ:
las certificaciones de inscripción en el Registro ds la propie.
dad delexpedientasobre el dominio del Estado y particu-
lares en los terrenos inmediatos al ex·convento de Montefa-
ro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer el abono de la referida
cantidad, con cargo al capitulo 12, articulo único del presu·
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de noviembre de 1898.
OomUD!.
Sefior Oapitán géneral de Galicia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
~ SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
ORUOES Excmo. Sr.: En vista de láinstBnoia:que V. E.cursó',
Excmo. Sr.: Inn vIstatle la ·in'stancia que V. E. cureJó á este Ministerio,con su escrito d~ 20 'de agosto últilno, promo.
~sie MiÍlisterio con su escrito dé 13 de agosto último, promo. vida por el segundo teniente de la escala de reserva, afecto
vida por el primer teniente del regimiento Oazadores de á la Zona de reclutamiento de Orenas núm. 3, D. Manuel Ga.
Vitoriá, 28.0 dé OabalIerfa, D. Juan LÓP8Z de la Banda, en sú- yoso González, 'en súplioa de qua le sea concedido relief y
plica de ábono de las pensiones de cruz del Mérito Militar abono de sus pagas correspondientes á los meses de abril.
que posee, desde 1.0 de octubre de 1897 á 'fin de mayo de mayo y junio próximos pasados, que no le fueron abonadas
1898, ambos inclusive, que devengó siend9- segundo tenien- . t\ su debido tiempo por causas ajenas á su voluntad; el Rey
te, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del (q. D. g.), y en su nombre la Reiné. Regente del Reino, ha
Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente, tenido á bien conceder el reHaf y abono que el interesado
una vez que la crUz á que se alud~, fuá concedida al intere- solicita, y disponer que por la zona referida se formule)a
'sado á petición propia y como permuta por otra recompen- oportuna adiQional al éjercicio de 1"897-98, con aplicación al
ea, según se expresa en real orden de 29, de julio último oapitulo 5.o,lut. 1.0 de dioho presupuesto, la quesera con-
(O. O. núm. 'f67), no pudiendo serte abonadas pensiones sideradn para su abono como de carácter preferente, por ha-
anteriores á dicha fecha, según se halla dispuesto por réal Harse comprendida en el arto 3.°, apartl1odo letra 'c, de'la vi-
orden circular de 10 de junio del 97 (O. L. núm. 150). ,gente ley de presupuestos.
, ' De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y . De real orden lo digo á V.'E. para SU ClonOéimiento i y
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demAs efectos. Dios guarde á V.B. muchos afios.
drid -i de noviembre de 1898.
Befior Oapitan general de GaUcia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
M \- demás efectos. Dios guarde tá V. E. muchos años. Ma~
a· drid 4 de noviembre de 1898.
OORREA
Befior Oapitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: En vista de la instá'ñcia promovida en 21
de septiembre último, por 01 presidente del Ayuntamiento
de Berbuss (Huesca). en súplica de dispensa de plazo para
presentar á liquidación recibos de suministros hechos al
Ejército en el mes de noviembre de 1897, por el pueblo de
Berbenuta, de dicho municipio, el Rey (q. D. g.). y en su
nombre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien acce-
'. der á lo solicitado, por no ser culpa del Ayuntamiento la de-
mora; debiendo haoerseel abono con arreglo t\ lo prevenido
en el apartado letra O del arto 3.° de la ley de presupuetoEl
. vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchOll afios. Ma·
drId 4 de noviembre de 1898.
OORREA
Befior Oapitán general de AragóD.
. Be60! Ord~nador de pagos de Guerra.
--
Exomo.8r.: En vista da la instancia promovida en 20
de septiembre último, por el presidente del Ayuntamiento
de. Olivlln (Huesca), en súplioa de dispensa del plazo para
presentar á liquidaoión reoibos de suministros hechos al
Ejéroito en los meses de junio, septiembre, octubre y no-
viembre' de 1897, por dioho pueblo y los de Javierre del
Obispo, Orós-Bajos y Orós-Altos, que forman parte de aqutll
munioipio, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solioitado, porque
la demora obedéoió á catlSas ajenas á]a voluntad del Ayun.
'tiamieIito; debieiido hacerse el abono oon arreglo á lo preve.
nido en el apartad6 letra 'O del arto 3.° de la ley de presu.
puestos vigente.
De real orden lo algo á V. 11. liara su conocimiento y
·demis efectos. Dtós -gúarde á V:l!I. muchós años. Ma.
.. cIlld 4 de no\rlembre de 1898.
CoRREA
Sefior OapUl\n,general de Aragón.
, Sefioi' O,dél11&dotdépllg'os de Guerra.
..... ~'._-_._-
.SECCION DE SANIDAD :MiLITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. feoha 22 del
mes próximo pasado, remitiendo certificado del reconoci·
miento facultativo sufrido por el médioo 1.0 del Cuerpo de
B~nidadMilitar D. JUln del Río Balagu51', en el que se acre-
dIta que se halla restablecido de la enfermedad que le obli~
.g6-~ r';greaar de Ottba, '1 en conditliones de preatarehllrvicio
·aet~voP\'OIJio de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la
,Re!Da: Regenté:(lel Rein0, Be ha l5ervido disponer entre el
mtmf8litiJo . en ;tQrtto'lJe'colooabión para· obtener .idestIDo
cm&ildo'ie cortoeaponda.
·De~l'ea¡"OHen' lo~ á V.. E. i>ára'-w··c~octmiento'y
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SECOIÓN DE raSTICIA y DERECnOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de octubre últi·
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.725 pese-
tas anuales que, por real orden de 21 de marzo de 1891, fué
concedida á 0.0. Manuela Troyano de la Infanta, en concep-
to de viuda del coronel de Artillería D. Alberto Milagro Ba·
llesteros, y que en la actualidad se halla vacante por haber
fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
causante D.- María Milagro Troyano, de estado viuda, á
quien corresponde según la legislación vigente; debierl\Io
serie abonada, mientras permanezca en dioho estado, por
la Delegación de Hacienda da la provincia de Valladolid, á
partir lIel 21 de junio de 1897, siguiente día al del óbito de
su referlda madre.
De real orden lo digo á V. m. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 4 de noviembre de 18U8.
OORREA
Benor OapiUn general de Castilla la Vieja.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arlaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informalo por el
Oonsejo Supremo de Goerra y Marina en 11 de octubre últi-
mo. ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.642'50
pesetas anuales que, por real orden de 11 de mayo de 1897
(D. O. núm. 105), fué concedida á V.a Margarita de las
Heras Dorronsoro, en conoepto de viuda del comandante
de Infanteria D. Luis Canal Bantaoreu, y que en la actuali.
dad se halla vacante por haber falleoido dicha pensionista,
sea transmitida á sus hijos y del causante D.n Luisa, D. Fer-
nando, D,a Maria y D.a Concepción Canal de las Heras, á quie-
nes oorresponde según la legislaoión vigente; debiendo serles
abonada, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Avila. desde el 17 de ·ootubre de 1897, si.
guiente día al del óbito de !lU referida madre, y coyo bene-
ficio percibirán los tres menores D. Fernando, D.· María y
D.a Concepción, por mano de su tutor D. Antonio C~nal de
las Heras, poesto que la D.a Luisa tiene representaoión legal,
y oesarán en el peroibo las h(jmbre.s ai contraen matrimonio
y el varón en 27 de febrero de 1902, en que cumplirá los 24
afios de edad, ó antes si obtiene sueldo del Estado, provin-
cia ó municipio; acumulándose la parte del que pierda su
aptitud legal !'ln los que la conserven. Bin necesidad de nue-
va declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioa guard.e á V. m. muchos afios. Ma.
drid 4 de noviembre de 1898.
CORREA
Seftor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremada",.
13e1'lói Préstdente' 'del .Cón~eío Supremo de' Guerra., lIarilia.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 11:.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuErdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de octubre último,
.ha tenido t\ bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales que, por real orden de 1.0 de julio de 1896, fué con·
cedida á D.a Manuela Ruiz Escajadillo, en concepto de viu-
da del comandante de Infantería, retirado, D. Leandro
Cano Garcia, y que en la actualidad se halla vaeante por
haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á sus bi·
jos y del causante D. Francisco, D. Víotor, D.a Juliana,
D.a Araceü y D. Augel Cano Ruiz, t\ quienes corresponde se·
gún la legislación vigente; debiendo serle~ abonads, por
partes iguales y mano de su tutora D.... María Santos Esca-
jadillo, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, á partir del 23 de enero del corriente año, si-
gaiente día al del óbito de su referida madre, y la ;percibi-
rán las referidas hembras mientras permanezcan solteras, y
los susodichos varones D. Francisco, D. Victor y D. Angel,
hasta elLO de agosto de UJ02, 30 de junio de 1906., 1.° de
marzo de 1919, en que, respectivamente, cumplirán los 24
aftas de edad, si antes no perciben .sueldo del Estado, pro·
vincia ó municipio; acumulándose la plllte del que pierda
su aptitud legal en los que la conserve~! sin necesid~,d de
nueva declaración.
D~ reaÍ orden lo digo á V. E. para BU conocimientt? y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos áños. Má-
drid 4 de noviembre de 1898.
C~llBBA
Saftor Capitán general de Bargos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Sq,premo de Guerra y JlJarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infor~ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de octubr~ últi·
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios que, por real orden de 10 de diciem-
ble de 1895, fué concedida á Vicente Valero Ibáftez, en Clon·
cepto de padre de José Valero Garoia, sold~do reserv~sta, y
que en la aotualidad se halla vacante por haber faUeci40
dioho pensionista, sea transmitida ~ su viuda Carmen G~rcfa
MODlloch, madre del referido sóldado, á quien corresponde
según la legislación "Vigente; debiendo serIe abonada, mien-
tras subsista la excepción, por el regimiento Infantería Re-
serva de.Móntenegrón núm. 84, á partir de la fecha en que
, .
haya dejado de abonarse al causante.
De real orden lo digo á V. lll. para su c.onocimienio y
dem~s efectos. Dios guard.e á V. E. muchos aftas. M~­
drid 4 de noviembre de 1898.
Befíor Oapit'n general de Valellcia.
8eftor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y _.riDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infor~adopor el Oon·
sejo Supremo de Guerra y l\Jarip8 en 14 de ootubre último,
ha teni<1o á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales que.., por real orden de 18 de noviembre de 1897, fué
concedida á Antonio Beltrán Fornos, en ooacepto de padre
de José Antonio, soldado que fué del ejército de Cuba, y que
.en la a~tualidad se halla vaoante por haber fallecído dicho
pens~oni,ata, s~a tra~J;llitid,a 4 ~u viu4a Josefa Llesera C(UJl-
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pos, madre del referido soldado, á quien corresJ?o~de~egqn
la legislación vigente; debiendo serIe aboua~~, ~entrag
permanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Tarragona, á partir del 10 de m!!or~o úl~•
, roo, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de noviembre de)898.
OOBREA
Sefior Caplt6n general de Clltal»ii;l.
8eftor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra y lIarlna.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1" nei~a
Regen~e qel Reino, oonformándose ~on lq f(lxpue~to por ~1
Consejo Supremo de Guerr~ y MariJ:\a en l~deoctu.b,re úlUN
. mo,!la ~enido t\ bien concede;r á Es~ep~~ ~yol~~rgaJl.q y ~11
esposa Sal!adora Gr~oi.Pé,ez, pa.dr~s.d~Jre1il'~, ilQJql/odq qqe
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de'182'50 p~se~tJ.
qúe les c.o~r~s~9de~on arreglo á l~ Jey d~ ll? 4, juH()~ 1896
Ytarifa núm. 2 4e la de 8 de julio de ~860; laov.J.'1 penBióJ1,~
abonará á los interesados, en coplj,r~icipacióny sjl). neQ,esÍlJ3d
de nueva deplaración en favor 'del que sobreviva, por· la DeN
legaci6ñ."de Hacienda de la ~rovincia de Zara~oz~, ~ p~r~ir
del 14 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio t según dispone la reBl orden de 10 de diciemN
bre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madr!d
4: de noviembre de 1898.
CoRREA
Selior Ollopitán gep.er~l.de Aragó~.
Seftor P~"ai!lente del Consejo Supremo de querra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)t Yen SJ1 J:?ombre 1,. Reina
Regente ().el ~ei~o, conformán~ose con ~o expuesto por elOoJ:1.-
sejo Supremo de Guerrl' y l\farinaen 21 de oct~p're ül~iJll~,4~
tenido á bien conceder á Victoria Cesteros :Q.C?~ri"e" 4~· ~~­
tado viuda, madre de Simón Fernández Cesteros,solda,do que
fué del ejército de Cuba, la pensión anuaí de i82'50 ~.eeta",
que le corresponde con arreglo á l~ l~y d.~ fI? ,q,~ iVUQ 4.é ~8~6
Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provinci"a de vá·
lladolid, á partir del 16 de iu.nio próximo pasado, fecha ª-s
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1800 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.· E. müohos afios. Ma-
drid 4 de noviembre de ¡8~8.
CORREA
Setior Oapitan general de Castilla la Vifjl.
Sefior Presiden~e del CODS~jo SupreJl1,o de ~uer.r!l Y.,Ji..'.
~xcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y~n aq nombJ:'e la ReI~
na Regep.te del Reino, nop.formilndose con lo expu~sto pOl'
el Cons.ejo Supremo dl¡! Guerra y Marina en 21 de ootubre úl-
iiD;lO, ha te,nido á blel:l conceder á ManlleI~ ~6ca Cor.tilbs,. de
estado viuda, madre del Boldado que f,ué del ej.ército de
Caba, ~it,iCO Pérez R~Qa. la pensión aImal d~ 182'50~
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setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de "
1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno \
aión Ele abonarA ti la interesada, mientras permanezca en di·
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Huesca, á partir del 9 de agosto próximo p3sado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
Setíor Capitán general de Aragón.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXl:lmó. Sr.: El R9Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
nll Régénte del Rabio, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de oótubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Agustín Peralta Cepas y su
esposa FraDcisca García. Pérez, padres de Casimiro, SJldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que 16'8 corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual p~nBión se abonara 4 los interesados, en ooparti-
cipación y sin necesidad de nueva declaración eíi favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
ciA de Ciudad R9al, á partir del 20 de julio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el bélleficio, segdu dispone la
real ordett de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos alios. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremadora.
Setíor Presidente del CODleJo Supremo de Guerra y Marma.
RETIROS
EXcmo. Sr.: mn vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio eñ 28 de septiembre último, promovida por
el ~o'tdñél ae Infantería, retirado, en esa isla, D. José Jul J
Lijiez, en suplica de que el süeldó de rétiro que se le asignó
pór reales órdenes de 3 de septiembre y 26 de octubre de
1~8, «cb'Dllií: llór la8 éajas de esa isla, se le abone por la
A'innihistraciori dé Haoienda de está corte, por haber trasla-
dado su residencia á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en
su nomore la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
cédé¡ el traálalfó d6 retiro que solicita, abonándoselEl por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber mensual de '
562'40 pésetas, y por las cajas de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 187'50 pesetas al mes, á
que tiene derecho; ambas cantidades á partir de la fecha
en que acredite haber cesado en el percibo por las referidas
cajas de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos alias. Ma·
dliií' 4 de noviembre de 1898.
MWUEL OOlUUM.
Sefíor 08:pitán general de la isla de Cuba.
sé'tor C'pitAn general de la primera región.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. 8r.: En vida de la inatatlcia promovida por el
músico mayor de Infantería, retirado en Castro Urdiales
(Santander), D. Isidro Marcos Espi, en súplica de que, como
gracia especifl1, le sea concedida la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo preceptuado en el arto 37 de la ley
constitutiva del Ejército, de 29 de noviembre de 1878
(C. L. n1Ím. 367), se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su cl1lnocimientG y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de,Burgos, Navarra y Vascongadas.
SEOClIÓN DE INS'l'R'O'CCIÓN y BEOLt1'l'AUIEN'l'O
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes de
ingreso que han tenido lugar en la Academia de ~anidad
Militar, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido nombrar médicos-alumnos de la
misma á los 19 fspirantes aprobados en todos los ejercicios,
y que se comprenden en la siguiente relación, que principia
con D. Víctor Herrero y Díez de UlzurrÚD y termina con Don
Paulino Paredes Pereda; de los cuales los 16 primeros ocupa·
rán las plazas anunciadas en la convocatoria y con sueldo
asignado en presupuesto, y los tres restantes tendrán el ca·
ráoter de supernumerarios, f:iu disfrutar sueldo alguno.
De ruil orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef"ctos. Dics guarde á V. E. muchos !lños. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la JIIueva y Extremadura.
S3fíores Otdf:nador de pagos de GUllrr~ y Director 1e la Aca-
demia de Sanidad Ililítar.
Relaéión que se cita
D. Victor Herrero y Diez de Ulaurrún.
:t Federico González Deleito.
:t Vicente Farrer Cinrana.
) Juan Baroia ID1E:icegui.
:t Benjamin Tamayo Santos.
:t Pedro Bouthelier Saldaña.
:t Emilio Alonso Garefa Sierra.
:t Ju.an SAnchez Pallasar.
:t Uarlos Vilaplana Gonzá!Sz.
:t Clodoaldo Garefa Mufioz.
7> Aurelio Solis Jacinto.
7> Justo Calmena Ruíz.
:t José Luis MartfnEz Sevilla.
1i Alfonso Moreno López.
l> José BUllo Casón.
:t Leonardo Pérez del Yerro.
7> Fran<Jisco Manuel Conde Albolnc.z.
:t Francisco L6pez Elizagaray.
7> Ptmlino Paredes Pereda.
Madrid 5 de nO\7iembre de 1898.
CORREA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eela.siástico del Ejército Don
Ramón Lorenzo Vázquez, en súplica de que se aplique un
crédito que tiene contra el batallón de Puerto Rico, á redi-
mir del servicio militar ti su hermano D. Manuel, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder, como gracia especial, á la petición del
recurrente, aplicándole los efectos de la real orden circular
de 14 de julio úitimo (D. O. núm.. 156), y disponiendo, en
consecuencia, que la Inspección de la Caja general de Ultra.-
mar reclame, con carácter urgente, la cantidad de 1.500 pe-
setas, importe de la redención, al Ministerio de Ultramar,
entregando al recurrente la totalidad al efecto indicado, y
pasando el oportuno cargo á la Oomisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, para que el bi!.taHón pl'OVi8ional
de Puerto Rico núm. 5, tenga presente el reintegro que se
le htr.ee y haga la 'oportuna deducción en los ~ajustes del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drill 4 da noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
/:3eiiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar, Presidenta de la Comisión li-
quidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
lÍo este Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el capitán de Infantería de la plantilla del De-
pósito para Ultramar de Santander D. Ramón Francia Para·
jUtl, en súplioa de que se le conceda el abono de tres pagas
de navegación, como regresado por enfermo del distrito de
Filipinas; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, oido el parecer de la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien considerar comprendido al intere-
sado en el arto 172 del reglamento de revistas aprobado por
real orden de 7 de dioiembre de 1892 (O. L. núm. 394), te-
niendo dereoho á las tres pagas de navegación á razón de
cuatro quiJltos del sueldo de EU empleo en Ultramar; ha·
ciéndosele la reclamación y abono en la. forma reglamenta.
ria, no percibiendo por cuenta del presupuesto de la Penin-
sula, ó reintegrando en ,ca'3O c::-ntrario, los tres meses de
aueldo conseoutivos á la fdcha de su alta en la misma.
Do rllal orden lo digo á V. E. para su conooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
oORBEA
Señor Inspsotor de la Oaja general de Ultramar.
Señores Oapitán general de las isJag Filipinas y Ordenador,
de pagos de Guerra,
TRANSPORTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9'tle mayo último, dando cuenta da haber ex-
pt dido pasaporta por cuanta del Estado, en la parte regla.
mentaria, á D.- Carmen López Salom, esposa del segundo te-
niente de Infantería D. Manuel Granados Vélez, para que
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regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombIe la,'
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla deter~'
minaoión de V. :m., por hallarse ajustada 8 lo prevenido en
el arto 11 de las instrucciones de 7de noviembre de 1891
(O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V.E. much0f9 afios. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA '
Señor Oaritán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes gen~rales de la primera, seda. y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 19 de septiembre último, dando cuenta de ha-
,ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, á D.a Con.
cepción Majuelo y Batlle, 6sposa del capitán de Ingan,ieros .
Don Arturo Vallhonrat y oasals, para que regrese á la Pe-
nínsula, el Rey (q. V. g.), y en su nombre la Reina Regenta,
del Re~o, ha teni~o á bien aprobar la determinación· de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de
las inatrucciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426),
y á reintlilgrar de los sueldos de dioho ofioial, el importe de
la parte no reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. 11. para su coaocimiento y .
demás efectos. Di()S guarde á V. :m. muohos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de 11\ isla de Cuba.
Sefiores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Uaja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE AStrN'rOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en su escrito de 21 de septiembre próximo pasa-
do, el Rey éq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el c\lpitán de Iafanteria
D. Nicolás Ródríguez Arias CarhaJo, sea significado al Minis-
terio de Estado, como se hace con esta fecha, para la conce-
sión de la cruz de Isabel la Oatólioa, libre de gastos, en re--
compensa á los servicios que tiene prestados durante la oam-
pafia de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para sucanocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .El.' muuhos afloa., Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoBREA
Sefior General en Jefe .del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de la expneeto por V. m. á este
Ministerio en su escrlto de 21 de septiembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenttl del Reino, Fe ha
servido disponer que el capitán de Infantería D. Florencio
Rodrígnez Martín, seR ~ignifioado al Ministerio de Estado.
como se hace cen esta fecha, para la conoesión de la cruz de
Isabel la Católica, libre de gastos, como mejora de reoom...
pensa por loa servicios que tiene prestados durante la Clun.
paña de esa isla.
Pe real orden lo <ligo á V. E. pala BU conocimiento y




pulso de caridad y compafíerismo, procedió á desembarcar
los soldado~ enfermos y conducirlos al hospital, prodigán-,
doles toda clase de solicitas cuidados, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder mención honorífica al cabo José Novoa y López y
carabinero preferente de mar José Hermo Mata, y dispo~er
qne por conduc~o de V. E ..··se den en su Real nombre las
gracias á los individuos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que princ,ipi!-,con José Piñeiro Vidal y termina con
Juan Reyes Pérez.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afías. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
Gnoviembre 1898
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 21 de septiembre último, el Rey
(q~ D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el médico mayor del Cuerpo de Sa-
nidad Militar D. Earique Alonso Aréchaga, sea significado al
Ministerio de Estado, como se hace con esta fecha, para la
concesión de la cruz de¡ Isabena Católicn, libre de gastos, en
re'compensa á los servicios que ha prestado en la camp&fíade
esa isla, dentro del empleo de médico primero, desde elLo
julio al 26 de de septiembre del afío próximo pasado.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~p:1ás efectos. Dies guarde á. V. E. muchos años. Ma-
dr¡cl4 de noviembre de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dÍld 4: de noviembre de 1898.
. 1,: MIGUEL CORREA
Señor General en Jde del ejército de la iela de Cuba.
Madrid 4 de noviembre de 1898. COBREA.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en eu comunicación numo 7.302, fecha 19 de sep-
tiembre ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de pla.
ta del Mérito Militar con distintivo blanco, al cabo D. Sebas'!.
tián Vila .aceira y voluntario D. Domingo Bouza Rodríguez,
pertenecientes 8014.° batallón Cazadores de la Habana del ins-
tituto de Voluntarios de esa isla, con arreglo á lo prevenida
en el arto 147 del reglamento de dioho instituto, aprobado
por real decreto de 7 de jnlio de 1892 (O. L. núm. 192).
De orden de S.,M.lo.digo á V.,E. para. snconooimiento
y demás efectos. Dios ~~~·á .:v.,E. muchos afias. Ma.
dri~,4 de noviemp:t'l':l,de 189~.
MIGuliJL CQl.'JjW.
SeñorOapitáll> generalde"la Isla de Cvha.
Oarabinero •••••••..•• José Piñeiro Vidsl.
Otro .••••••••••.••••• Lorenzo Gil Verdun.
Otro ••••••.•..••.•••• Manuel González Castro Vázquez.
Otro.. • • • • .. • • .. . • • •• José Millares Diaz.
Carabinero de,ma-r •••. José Otero ,Toledo. .
Otro. . • • . • . • • • • • • • . •• Isidro Ochagaria IncógnIto.
Otro •••..••.•••..•••• \Faustino Otero Garcia.
Otro .•.•.••• " •••.•.. Juan Reyes Pérez.
.........-
Excmo. Sr.: Acroediendo á: 10 solicitada por el sargento
del·regimiento Infantería de Africa núm. 2, Ramóll Maeso
Salom, en instancia que cursó V• .m. á este Ministerio con su
escrito de 17 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y8f\'S1l;:.,tlQn;LbrelaiReinaRegente del Reino, ha tenido á bien
conceder al nourrente la cruz de plata del Mérito Milit!lr
con distintivob~co.1. ~ep.sión, de. 2'50 pesetas mensuales
mj~~tllper~ez~en,el s~rviQÍo activo, como cOPlprendi-
do en. la regla segunda del arte 6.0 de la real orden circular,
de 25 de'septiem.bre de 1896 (C. L. numo 268).
De'la:de'S.'M.·lo'digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DÜlS .guarde á V. E. i muchos afíos. M:a-.
drid 4: denoy.~e~br~ d,e~1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA.
Sefíor OI\P.uMtg~e,~4'l ,tle la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerioen,sa comunicación núm. 7.300, fecha 19 de sep-
tiembre ultimo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de segun·
da clase del Mérito Militar con distintivo blanco, á D. Loren·
&0 Muguerza Alcain, comandante de la compafíia de guias
del Instituto de Voluntarios de esa isla, con arreglo á lo
preveni40 en, el,art. 147 del reglamento de dicho instituto,
aprobado por Íeal decreto de ,7 dEl julio de 1892 (O. L. nume-
ro 192). -
De real orden 10 digo á V. E. para su tlonocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos afíos. Ma·
drid 4 de noviembre de 189s..
CORREA
SElD.Ol' ,CQIQllndante gewar& de Cauta.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miniat8rioensueaorito de 19 de octubre próximo pasado, en
el que se propone para recompensa á la fuerza de ese institu-
to qu~ prea~ servicio ,en el lazareto de San Simón, desde el
28 de agosto último hasta e112 de septiembre siguiente, por
BU comportamiento digno de todo encomio y la conduota tan
humanita~¡QomQnob~lísimaque observó con motivo del
d~P.;lba!9..ttejleJ;epa~~ia,.~os.procedentes de la isla de Cuba;
co~~§~!lqq~~Ja J!.l~~~a,de .:re~e~encia .. pol: volun~~rio im-
.......
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. t\ este
Ministerio en su comunioaoión numo 7.301, fecha ¡a de sep~
tiembre último, el Réy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente,fl:e~!teino, se'ha se;ypo copc,fl~Ja or\1l1.de plata
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del Mérito Militar con distintivo blanco, al cabo del batallón
Voluntarios de Artillería núm. 2 José Garcia BlAnco, con
arreglo a lo prevenido en el arto 147 del reglamento de di·
eho instituto, aprobado por r~al decret'J de 7 de julio de 1892
(C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y
demé.s efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Para. cubrir dos vacante!! que existen en E'l ellcnadrón
de Escolta Real, y en U80 ae lns fa"ultadtl8 q ne me con-
ceden las instrucciones de 9 de septiembre de 1893 (C. L..nú-
mero 293), ee destinan al mismo Jos soldados del. reai-
miento Cazadores de TetuáD, 17 de Caballerla, Miguel Ver-
chel Hidalgo y Braulio Pinedo Ayala, los cuales causarán las
oorrespondientes altas y bajas en ]80 próxima revista, debien-
do incorporarse oon toda urgencia.
Dioa ~uaide aV. S. muchos afios. Madrid 4 de noviem-
bre de 1898.




4e l. Subseoretarla '1 Seooiones de este Kmlsterlo 7 de
las Dil'eooiones generales
SéfiOi'.....
Ei:crJlos. SeMres OápitaIié~g'éheralei! de la primera, segunda
y sexta regione$.. <
.. ' Rélacián que se cita
SECCIÓN DE CABALLERIA
DESTINOS
Existlendo·cuatro vacantes de· ordenanza en la Sección
Archivo yRepuesto general de Caballeria de Alcalá¡ de He·
nares, por licenciamiento de los soldados que las desempe-
fiaban, en uso de las facultades que me están oonferidas,
los individuos comprendidos en la relaoión adjunta, que
prinoipia con Aritoílio Sánchez Rodrigaez y termina con Mi-
guél Paneque GonziUez, plisaran destinados á l~ primeramen.
te indicada, sin sel' bajt\ en sUs reaí>ectivoB cuerpos, debien-
do en él mál! breve plazo presentarse á su destbio •
. Dios guarde á V. S. muchos afios•. Madrid 4: de no-
viembrede 1898.
Señor....
Excmo'3. Señores Capitanes generales de la priJnera y sexta
regiones y Director de la Escuela Superior de Guerra.
..-
SECOIÓN DI INS'l'R'D'CCIÓN y iECLtJl'AmEN'l'O
LICENCIAS
En vista de su oficio del 29 de octubre último, y del que
en copia acompaña del médico da esa Aoademia. he conee·
dido U~l mes de lioencia pe r enfermo pará San Sebastián, á1
alumnu D. León Carrasco y Amilivia.
Dios guarde ái V. S. muchos años. Madrid 4 de noviem-
bre de 1898.
El1 vista de lo manifestado por V. S. en 2 del actual, con·
cedo doce días de licencia por enfermo, para esta corte, al'
alomno de esa Academia D. Ramón Altolagoirre y Olea, y
apruebo el anticipo de la misma, dispuesto por V. S.
Dios ¡(uarda á V. S. muchos aftas; Madrid 4 de noviem·
bre de 1898. .
Ea uso de las facultades que me conced.e la real orden
circular de 9 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 293), se
destintm como ordenanzas eventuales á la Escuda Superior
de Guerra. Jos soldados Julián Ca~tr., Rodrigue. y Santia-
go Santos G~l1egq. pertenecientes, respectivamente, 1\ los re·
gimientos de Húsares de la Princ6E8 y Cazadores de Al-
buera, los cuales deberAn incorporarse dentro del más bre-
ve plazo. .




Señor Director de la Academia. de Artill~ría. .
ExomC's. Señores Capitanes g~nereJ.esdé la primera y sexta
regiones. .
-----
El Jete dela Sección,
EMique ae Orozco
Safior Director de la Academia de ArtillerIa.
Excmú. Sefior Capitá~ general de la primera regióD.
En vista de su oficio del 31 de o'ctubre último, y. del que
en copía acompafla .d!'l }ll:édico de esa AcadeIpia....he. conoe--
dido ooho días de licencia p~r. enfermo para esta oorte, al
segundo teniente alumno D. Jlíguel Sichar TáViiá.
Dios goarde á V. S. muchóá afios. l!fadlid 4: d.e Do;-ieDl-
bre de 1898.
•• a
El ;ref~ de la. Sección,
Pearo San'ais
Sefior..; ..






El Jefe de la Sección,
Pedro SarraiB
Nombres. Clasca
Seftur Comlndante general dé Ceuta.
Relación que se cita




Madrid 4 de novIembre de 1898.
! •.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por varios s.ar-
gentos del tercer batallón de Artilleda de plaza, en instan· .
oias que cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de 17
de o.ctupra prp:x:imo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino,'ha tenido á bien oonceder
á los comprendidos en la siguiente relación, que prin9ipia
con Oayetano Rodríguez Medina y tfrmina con Eugenio Bo·
llit Aguilar, la cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, con aneglo á lo dispuesto en la regla 1.- del ar-
ticulo 6.° de la real orden oircular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De la de 6. M. lo digo á V. E. pilra BU conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma·
drid 4 de noviembre de 1898.
Soldado ... Antonio SáinchezRodriguez... Rús. de la Prin·
&". cesa.
Otro José López Pérez Idem de Pavía.
otro. • • •• Gumersindo Lacere Diaz.. • •• Caz. de Albuera.
Otro ••••• Miguel Paneque González•••• Id. de AlfonsoXII
El Jefe de la Sección,
1i1nrii.J.ue ae OrozcQ
Señor DIreotor de la Academia de Administración lIilitar.
Exomo. Sefíor Oapitán general de lli 'primela ~giÓD.
- ..
Madrid 4 de noviembre de 1898. .HarraÍi
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